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1957., k a o i o m o g u ć n o s t i i i z laz ima n a 
p l a s m a n t ih p ro i zvoda , t e o f o r m i r a n j u 
pos lovnice i n f o r m a t i v n o g k a r a k t e r a -
Donesen i su s l i jedeći zak l jučc i : 
1. konziumne m l j e k a r e d a se č im više 
a n g a ž i r a j u n a p r o d a j i k o n z u m n o g ml i j e ­
ka, k o n z u m n o g v r h n j a , š laga i s i tnog 
s i ra ; 
2. p r e r a d b e n e m l j e k a r e , p r v e n s t v e n o 
s i r a r skog smjera , d a s e opred i j e l e za od­
r e đ e n u v r s t u p ro i zvoda , k a k o b i se pos t i ­
gla š to bol ja k v a l i t e t a i m o g u ć n o s t i za 
izvoz; 
3. ob jed in i t i a k c i j u i zvoza kaze ina , k a ­
ko Ibi se uspje lo dobi t i povffišenjie koef i ­
c i jen ta za izvoz; 
4. p rovod i t i m o g u ć n o s t p l a s m a n a : naš ih 
j 
P r a v i l n i k o k v a l i t e t u ž ivežn ih n a m i r n i ­
ca i o u v j e t i m a za n j i h o v u p r o i z v o d n j u i 
p r o m e t . S p o m e n u t i P r a v i l n i k ob jav l j en j e 
k a o pr i log S lužbenog l i s t a F N R J b r . 12 od 
20. 'ožujka 1957., c i j ena m u j e 240 Din. 
N a r u d ž b e p r i m a K o m e r c i j a l n o odje l jenje 
S lužbenog l i s t a F N R J , B e o g r a d , K r a l j e v i ­
ća M a r k a b r . 9., ž i ro r a č u n 1032-T-220. 
P r o i z v o d n j a r ib l j eg b r a š n a u A p a t i n u : 
U A p a t i n u su p u š t e n i u p o g o n u r e đ a j i za 
p ro i zvoda p r e k o i n t e n d a n t u r e n a š e A r m i ­
je za n j ihove p o t r e b e ; 
5. izvidl t i m o g u ć n o s t izvoza n a š i h m l i ­
j ečn ih p ro izvoda za p o t r e b e a m e r i č k e 
vojske , s t ac ion i r ane u E v r o p i ; 
6. u s v r h u sn ižen ja p ro i zvodn ih t r o š k o ­
va, za t raž i t i os lobođen je po reza n a voza -
r e ml i j eka ; 
• 7. d a se p r i a p a r a t u U d r u ž e n j a oformi 
poslovnica i n f o r m a t i v n o g k a r a k t e r a , ko ja 
bi p r i kup l j a l a p o d a t k e o p ro izvodnj i , i sp i ­
tivala t rž i š te i v r š i l a p r o p a g a n d u za p o ­
t r o š n j u ml i ječn ih p ro i zvoda . 
P o č e t a k r a d a o v e komis i j e o b e ć a v a p r i ­
l ične rezul ta te , t e b i t rebalo ' t i m e i n a s t a ­
vi t i . S v a k a k o će b i t i potrebno 1 , d a o v a k o ­
mis i ja k o o r d i n i r a svoj r a d s o s t a l i m k o ­
m i s i j a m a Udružen ja , a pogotovo s tehno>-
lošk im odborom. N. F . 
p ro izvodn ju r ib l j eg b r a š n a s k a p a c i t e t o m 
od 40 v a g o n a n a god inu . P r o i z v o d i t ć e se 
i r ib l j e u l j e za p o t r e b e k o ž a r s k o - p r e r a đ i -
v a č k e indus t r i j e . U p r o g r a m u j e r e k o n ­
s t rukc i j a i i z g r a d n j a u r e đ a j a za k o n z e r v i ­
r a n j e r ibe , pa za i z r a d u i p o p r a v a k r i ­
b a r s k i h m r e ž a i d r . 
S t a n j e s toča r s tva n a p r i v a t n o m s e k t o ­
r u : P r e m a a n k e t n i m p o d a c i m a d o b i v e n i m 
15. I. 1957. stmanjioi s e b ro j s t o k e os im 
Radnic i , koj i s u n a k o n položenog ispi ta u Virovit ici s tekl i kva l i f ikac i ju z a z a n i ­
m a n j e »ml j eka ra« j »sürara« s a svoj im nas t avn ic ima i i s p i t n o m k o m i s i j o m 
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kon ja p r e m a g. 1955., i to goveda za 6%, 
ovaca za 7%, sv in ja za 18%, a p e r a d i 
za 1%. 
Na jveć i j e p a d goveda n a p r i v a t n o m 
s e k t o r u u užoj Srb i j i z a 9%, p a z a t i m u 
K o s m e t u za 7 % , Vojvodin i za 6%, u N R 
B i H za 5 % , a u N R H za! 2 % . 
Bro j sv in ja u užoj Srbi j i smanj io se za 
24%, a u N R B i H i N R H za 16%. 
Najveć i p a d ovaca b io j e u Sloveni j i 
2 2 % (s tan je o v a c a je o k o 78.000). a u NR 
B i H i N R H za 5 % , u Crnoj Gor i"za 2 % , a 
u M a k e d o n i j i j e s t an j e ovaca ostalo' n e ­
promijenjeno. . 
D o k se s t a n j e p e r a d i sman j i lo u NR 
B i H za 5 % , u N R S za 4 % , u N R H za 1%, 
u os t a l im r e p u b l i k a m a s e neš to povećalo . 
Bro j p e r a d i se na jv i še povećao 1 u Crno j 
G c r i za 8%, a u Makedon i j i za 6%. 
Aukcijska prodaja poljoprivrednih pro­
izvoda: N a s a s t a n k u I zv r šnog vi jeća S a ­
veza t r g o v i n s k i h k o m o r a F N R J r a s p r a v ­
l j eno j e p i t a n j e , d a se osnu ju aukc i j ska 
m j e s t a za p r o d a j u po l jop r iv redn ih p ro iz ­
voda . N a t i m mjes t ima odvi jao b i se n a 
osnovu p o n u d e i p o t r a ž n j e c j e lokupn i , 
p r o m e t p o l j o p r i v r e d n i h p ro izvoda . 
Z a m i š l j e n o je , d a se osnuju dv i j e osnov­
n e o rgan izac i j e za pos lovan je aukc i j sk ih 
mjes t a . O s n o v a t ć e se aukc i j ska m j e s t a u 
N o v o m S a d u i d rugdje , p a u v e ć i m p o t r o ­
š a č k i m c e n t r i m a r ad i n j ihove o p s k r b e 
p olj o p r i v r e d n i m p r odz vo d ima . 
S p o m e n u t e organizaci je 1 g a r a n t i r a t će 
svo j im č l a n o v i m a m i n i m a l n e cijene 1, a to 
će d je lova t i n a oovećan je pro izvodnje , a 
t i m e i (tržnih v i škova . 
Nova tvornica margarina i biljnih ma­
sti: U V r b a s u u tvorn ic i u l ja n a s k o r o će 
se započ.e t i m o n t a ž a n o v e t v o r n i c e m a r ­
g a r i n a . P r v e god ine p ro izves t će 1230 \ 
m a r g a r i n a , a o s i m toga 3000 t b i l jn ih 
mas t i . 
N e k a sredstva za konzerviranje i boje 
uzrokuju rak. N a s a s t a n k u i n t e r n a c i o n a l ­
n e u n i j e p r o t i v r a k a u R i m u k o n s t a t i r a n o 
je, da n e k a s r e d s t v a za k o n z e r v i r a n j e 
ž ivežnih n a m i r n i c a u z r o k u j u r a k . Osim 
t o g a j e predloženo' , da se i sk l juč i iz u p o ­
t r ebe 29 boja , ko j e se u p o t r e b l j a v a j u u 
p r e h r a m b e n o j indus t r i j i . 
Virusni laboratorij u Ljubljani: Sav je t 
za z d r a v s t v o L R S zakl juč io je , d a se u 
o k v i r u C e n t r a l n o g h ig i jenskog zavoda u 
L j u b l j a n i o snu j e v i r u s n i l a b o r a t o r i j . 
G l a v n i z a d a t a k tog l a b o r a t o r i j a b i o bi , da 
u s t a n o v i s t a n j e i k r e t a n j e dječje p a r a l i ­
ze u zeml j i i d a predloži i p o d u z i m a m j e ­
r e za n j e n o suzbi janje . Z a s a d se n e će 
p ro izvod i t i c jepivo. 
Proizvodnja parafiniranog papira: » K a r ­
bon« t v o r n i c a k e m i j s k i h p ro izvoda u Z a ­
g r e b u p r o i z v o d i p a r a f i n i r a n i p a p i r za 
o m a t a n j e ž ivežn ih n a m i r n i c a . N jen k a p a ­
c i te t j e to l ik , d a s a m o djelomično- može 
p o d m i r i t i p o t r e b e za t i m p a p i r o m n a po>~ 
d r u č j u N R H . 
Uvoz krava: S a v e z p o l j o p r i v r e d n o - š u -
m a r s k i h k o m o r a F N R J d a o j e in ic i ja t ivu , 
d a se u v e z e veći bro'j k r a v a f r iz i jske p a ­
s m i n e k a o k o m p e n z a c i j a za izvoz konja . 
U vez i s p r o š i r e n j e m m e h a n i z a c i j e u p o ­
l j o p r i v r e d i s m a t r a se, da će u god. 1957. 
b i t i o k o 30.000 n e p o t r e b n i h konja . Među­
t i m sekc i ja za s t o k u S a v e z n e v a n j s k e t r ­
gov ine s m a t r a , d a se suv išn i konj i mogu 
izves t i bez kompenzac i j e , p a je došao u 
p i t a n j e u v o z n a v e d e n i h k r a v a . 
Izgradnja mljekare u Studencima: U 
S t u d e n c i m a ko t . M a k a r s k a u izgradnj i je 
m l j e k a r a . S m a t r a se, da; će i m a t i k a p a c i ­
t e t od 1500 lit., a p r e r a đ i v a t će ovčje 
ml i j eko . 
Savezni informativni centar za poljo­
privredu i šumarstvo: Savez po l jop r iv red -
n o - š u m a r s k i h k o m o r a F N R J i G lavn i z a ­
d r u ž n i s a v e z sug las i l i su se, da. se osnu je 
i n f o r m a t i v n i c e n t a r za p o l j o p r i v r e d u i šu ­
m a r s t v o . Z a d a t a k tog c e n t r a bio bi , da 
p r o p a g i r a sve m j e r e za u n a p r e đ e n j e p o ­
l j op r iv r ede . 
S a v e z bi. n a osnovu p e r s p e k t i v n o g p l a ­
n a za u n a p r e đ e n j e po l jop r iv r ede izradio 
p r o g r a m za p r o p a g a n d u . 
S a v e z n o i zv r šno vi jeće don i j e t će o t o ­
m e k o n a č n u oidluku. Za p o č e t a k r a d a 
c e n t r a o s i g u r a t ć e se s r ed s t v a iz t e h n i č k e 
pomoći . 
Z a k o n o obradi neobrađene zemlje: S a ­
v e z n o v i j e ć e i Vi jeće p ro i zvođača S a v e z n e 
n a r o d n e s k u p š t i n e usvoj i l i s u z a k o n o 
o b r a d i n e o b r a đ e n o g zemlj iš ta . P r e m a t o m 
z a k o n u v l a s n i c i zeml j i š t a su dužn i da 
o s i g u r a j u n j e g o v u o b r a d u . 
Veliki broj malih seljačkih gospodarsta­
va u Japanu. — Supro'tno' e v r o p s k i m ze ­
m l j a m a n a k o n I I . Sv je t skog r a t a p o r a s t a o 
j e u J a p a n u b ro j m a l i h po l jop r iv redn ih 
g o s p o d a r s t a v a . T o j e posl jedica p r o v e d e ­
n e a g r a r n e r e f o r m e i p o v r a t a k i n d u s t r i j ­
sk ih r a d n i k a u sela (obratno' od evropsk ih 
d r žava ) . 
U p r v e 4 p o r a t n e god ine p o v e ć a o se 
b ro j s e l j ačk ih g o s p o d a r s t a v a od 5,830.000 
n a 6,250.000. D a n a s r a d i u se l ima gotovo 
po la m i l i j u n a l j u d i v i še no' pred, 20 godi ­
na . B r o j r a d n i k a n a se lu od god. 1940. do 
1950. p o v e ć a o se v i š e od 1,000.000, a sada 
iznosi 8,3 m i l i j u n a p r e m a 7,8 mi l i juna 
r a d n i k a . 
